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In Memoriam 
Bárbara Uribe-Echevarría Frey (1936-1992) 
Fue una persona destinada a proyectarse con condiciones muy propias en el 
mundo de las artes. 
La Danza fue su vida y su gran misión. No se detuvo ante nada que no la 
condujera al aprendizaje de las distintas variantes de este mundo, la Danza, a la 
que le dedicó su esfuerzo, tiempo y amor para transmitir los logros de su 
conocimiento. 
Al recordarla no sólo vemos a la bailarina, intérprete, quien perteneciera 
durante años al Ballet Nacional Chileno de la Universidad de Chile, sino que 
vemos a la Maestra de la Escuela de Danza de la Facultad de Artes, quien 
sembró en cada uno de sus alumnos los valores que esta disciplina requiere, su 
constante apoyo a la danza independiente y tantas cosas y momentos que 
reflejaban su amor y preocupación por este arte. Es por eso que su prematura 
partida, en la plenitud de sus realizaciones humanas y.docentes, nos parece una 
injusticia del destino. 
Queremos recordarla siempre los que la conocimos como compañera y 
bailarina, y sus alumnos como Maestra, tratando de imitar la riqueza de su 
apostolado. 
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